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V Cl. Mn Fe Co Ni
T=Nb 磁気秩序 F F F AF AF AF
転移温度 55Ⅰく 115Ⅰ( 40K 45K 25K 90K
磁化容易軸 l c -L c i c Hc
T=Ta 磁気秩序 F F F F AF AF
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れることに対する保証はないo芸 .-1･73.R TT Tれらを明らかにしていくo
図 2:(CeS)1.16[Feo.33(NbS2)2]のメスバウアースペクトルにおけるITlrの緩和時間
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